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Continuando con la elaboración de la bibliografía relativa a los distintos
períodos artísticos revisados hasta el presente por la Sociedad de Estudios
Vascos-Eusko Ikaskuntza se ha procedido ahora a considerar la referida a
los estilos neoclásico y romántico. Se mantienen las precisiones de índole
técnico manifestadas en la introducción de las bibliografías precedentes: en
primer lugar se recogen las obras que ofrecen datos sobre dos o más territo-
rios y en el segundo apartado, tras analizar los estudios que abarcan a más
de una manifestación artística, se consideran las referencias bibliográficas
de cada una de ellas (Arquitectura y Urbanismo, Escultura y Pintura y Artes
Decorativas) por territorios concretos. Lo más destacado es el abundante
número de entradas que aluden a Bizkaia y el menor interés que concita el
País Vasco continental (Iparralde) que, como en ocasiones anteriores, se
contempla en su conjunto.
OBRAS DE CARÁCTER SUPRAPROVINCIAL
En este apartado se incluyen los estudios sobre el Arte de ambos perio-
dos que afectan a dos o más de los territorios considerados junto aquellos
de carácter teórico.
AA.VV.: El arquitecto D. Ventura Rodríguez (1717-1785), Madrid, 1983.
AA.VV.: Nosotros los Vascos. Arte, III y IV, San Sebastián, 1987-1989.
AA.VV.: Luis Paret; Alcázar, 1746-1799 (Catálogo de la Exposición), Vitoria, 1991.
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